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 The contributions in the present volume belong to different research traditions.
Manyofthem,inparticularthosewhichhaveacross-linguisticscope,followafunc-






































































drine inhis contributionEmergence of morphological cases in South Mande lan­
guages.Theauthorshowsthatpervasivephoneticprocesseshaveresultedintheemer-



























features, and that the realization of these features is mediated by constraints on































 Werner Abraham’scontributionBare and prepositional differential case marking: 











prepositions.Thushe showshow the issuesofdifferential casemarkingare related
toword order variation, aswell as to other seemingly independent syntactic para-
meters.
 ThechapterbyJóhanna BarðdalandThórhallur EythórssonissimilartoAbraham’s
inlanguagematerialandinitsinterestfornon-canonicalsubjects,butdiffersradical-
lyonatheoreticalstance,andalsoinconclusions.TheircontributionControl infini­














 Dmitry Ganenkov examines in his contribution Experiencer coding in Nakh­
Daghestaniannon-canonicalmarkingofovertsubjects.Ganenkovproposesathree-
wayclassificationofexperiencerarguments,onthebasisoftheirencodingin18Nakh-




arise fromspatial sources and thengraduallydevelop intodativemarkers.Further-
more, over time non-canonical experiencer arguments often turn into canonically
markedtransitivesubjects,expressedwithergativecaseinNakh-Daghestanian.
xii Introduction
 Moving from simple to complex predicates, Kalyanamalini Sahoo investigates

















 Lars Johanson’s approach tomarkedness, rooted in the structuralist tradition, is
somewhat different and considers markedness in a paradigmatic perspective. His































the violationpatterns that come about by checking theproposeddistinguishability
constraintsincrementallycanaccountforthedifferencesinprocessingfoundinseveral
psycholinguisticstudies.






















tionofcasemarking.Seppo Kittilä’scontributionThe woman showed the baby to 





























 Andrej Malchukov’s contributionTransitivity parameters and transitivity alter­
nations: constraining co­variation addresses the relationbetween transitivitypara-
meters,asformulatedbyHopperandThompson(1980),andtransitivityalternations.













































 George Aaron Broadwell’s chapter onSyntactic valence, information structure, 









 Ekaterina Lyutikova andAnastasia Bonch­Osmolovskaya in their contribution











 Stayingwithinthesamelanguagefamily,Alexander LetuchiydiscussesCase mark­












 The next chapter, Transitivity increase markers interacting with verbs seman­
tics: evidence from Finno­Ugric languages, byElena Kalinina,Dmitriy Kolomat­











 The final chapter addresses applicative-like derivations, which have figured less
prominently in the typological literature,ascompared tocausatives.Christian Leh­
mann andElisabeth Verhoeven’s contributionExtraversive transitivization in Yu­
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